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Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Redondeado u oval. Sin cuello, a veces apuntada hacia el pedúnculo. Simétrica o ligeramente 
asimétrica. Contorno redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: 
Mediano o largo. Fuerte, ligeramente engrosado en ambos extremos, a veces algo carnoso en la base. 
Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o casi derecho. 
 
Cavidad del ojo: Nula o muy superficial. Ojo: Mediano. Abierto. Sépalos estrechos extendidos formando 
estrella. 
 
Piel: Fina o semi-granulosa, mate, ligeramente untuosa. Color: Amarillo sucio uniforme, generalmente sin 
chapa, rara vez chapa ligera de color rojo claro. Punteado menudo poco visible de no ser ruginoso o 
encontrarse sobre la chapa donde destaca por ser amarillento. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño en embudo cónico truncado con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Mediano, redondeado, pedregoso, muy próximo al ojo. Eje estrecho, cerrado o abierto sólo en 
la parte superior. Celdillas amplias, elíptico-redondeadas. 
 
Semillas: Pequeñas o medianas, elípticas, deprimidas en la cara interior. A veces ligeramente 
espolonadas. Color castaño rojizo muy oscuro. 
 
Carne: Blanca. Medio firme, granulosa, o pastosa. Sabor: Agradable, amoscatelado pero soso. 
 
Maduración: Tercera decena de junio (Tárrega, Lérida). 
 
 
 
 
 
 
